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Od 22. do 25. rujna 2016. godine u Primoštenu je 
održan 5. Hrvatski botanički simpozij u organizaciji 
Hrvatskog botaničkog društva. Simpozij je bio iznimno 
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dobro posjećen, tako da je u šest sekcija održano 
31 usmeno izlaganje te je prikazano 76 posterskih 
priopćenja. Održana su i četiri pozvana predavanja. 
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Simpozij je okupio znanstvenike iz svih dijelova 
Hrvatske kao i iz susjednih zemalja. Uz kolege iz 
Hrvatske u njegovu radu sudjelovali su kolege iz 
Austrije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Italije, 
Mađarske, Makedonije, Slovenije, Srbije i Turske, 
čime je simpozij doista postao međunarodni, te su 
gotovo sva predavanja održana na engleskom jeziku.
 Teme su bile izrazito široke: anatomija i 
morfologija bilja, fiziologija bilja, taksonomija, 
evolucija, filogenija, biogeografija, floristika, 
vegetacija, ekologija, konzervacijska botanika, 
zaštita prirode i okoliša, edukacija, promocija i 
strukovno djelovanje, primijenjena botanika. Širok 
spektar tema, kao i veliki interes znanstvenika 
omogućili su dva izrazito produktivna dana gdje su 
se izmjenjivala znanja, obnavljali stari i stvarali novi 
kontakti. Svi sažeci usmenih i posterskih izlaganja 
tiskani su u knjizi sažetaka, koja je dostupna i na 
web stranici http://hbs.biol.pmf.hr/knjiga-sazetaka/. 
Uz redovni znanstveni dio simpozija osobito nam 
je zadovoljstvo bilo što se u sklopu ovogodišnjeg 
simpozija održala i zasebna Nastavnička sekcija 
“Botanika u nastavi biologije u osnovnim i 
srednjim školama” koja je bila izuzetno dobro 
posjećena i u sklopu koje je održano pet pozvanih 
tematskih predavanja namijenjenih nastavnicima 
osnovnih i srednjih škola. Također održana su 
i dva pozvana predavanja aktualne tematike; 
prof. emeritus D. Viličić “Zašto brojni prostorni 
planovi devastiraju nacionalnu baštinu i slabe 
razvoj kvalitetnog turizma?” i g. J. Bakić “Prikaz 
nutrionističko-antropološko-etnografskih istraživanja 
nekonvencionalnih hranidbenih izvora u primorju 
Hrvatske s posebnim osvrtom na etnobotaniku 
(1962. – 1986.)” koja su osim za sudionike simpozija 
bili otvoreni i za širu zainteresiranu publiku. 
Osim znanstvenog dijela, sudionici su 
sudjelovali na koktelu dobrodošlice u Hotelu Zora, 
kao i na After work zabavi u Primoštenu. Nakon 
radnog dijela simpozija održan je i stručni izlet u 
NP Krka koji je bio predvođen vrsnim botaničarima 
te je bio iznimno dobro posjećen. Svi ti sadržaji su 
od iznimne važnosti, te su sudionici bili izuzetno 
zadovoljni. 
Zaključno, simpozij je bio iznimno dobro 
posjećen, izrazito uspješan, te će se pravi ishod 
vidjeti kroz par godina na zajedničkim projektima 
i publikacijama.
